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10:00 a.m. - UD Arena 
t 
~~~~~~~--•-?~~~~~~--
The University pf Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman; 
Raymond L. Fi tz, S.M. , Secretary; George B. Barre tt , S.M. , William 
R . Behringer, S.M., Marion F. Belka , S.M. , J ohn W. Berry, Sr., 
C larence E. Bowma n, Victor J. Cassano , Sr. , George C. Cooper, M . 
Joan Coultas, C. D.P., L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , 
George A. Deinlein , S.M ., David E. Easterly, Richard H . Finan, 
Phyllis K. Finn, Erma! C. Fraze , Richard F. G lennon, Stanley Z. 
Greenberg, Richard ]. Jacob , Eugene C. Kennedy, Thomas A. Klein, 
Thomas 0. Mathues , John A. M cGrat h, S.M. , J ames W . M cSwiney, 
Gerald S. Office , Jr ., Lloyd H . O'Hara, J esse Philips, J ohn J. 
Schneider, S. M. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Edwin G. Bec ker, E. Bartlett Brooks, William]. 
Ferree, S.M. , Norman L. Gebhart , J ames J. G ilvary, Ca rro ll A. 
Hochwa lt , Anthony]. Ipsaro, S.M. , J ohn j. Hansen, S.M. , I. H.J ones, 
Virginia Kettering Kampf, R . Stanley La ing, Herman F. Lehma n, 
Da niel J. Mahoney , Robert S. Margo lis, Eugene A. May!, H . Talbot t 
Mead, Bett y Rogge Morse, Kennet h P. Morse, Sr. , Robert S. 
Oelman , Loui s F. Polk, Walter A. Reiling, David L. Rike, George E. 
Sheer, William P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M ., Richard L. 
T errell , C . Willi am Verity, Hugh E. Wa ll ,Jr., Loui s Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , Pres ident ; J oseph W . Sta nder, S.M. , Vice 
President for Academic Affa irs and Provos t ; Margaret M. H olland , 
Vice President for Student Deve lopment and Dea n of Students; 
Thomas J. Frericks, Vice Pres ident for University Relations; Gera ld 
W . VonderBrink , Vice Pres ident for Financia l Affa irs and Treasurer ; 







~ .) (}~ )_ 
32-/ 
UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott, Chairman, Department of Mechanical Engineering 
Technology - Marshal 
Bernard J . Bedard, Department of English - Associate M arshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Pa ul B. Boeckerma n, S.M. , Registrar 
Doris A. Drees, Chairman, Department of Physical and Health Education 
J. William Friel , Department of M athematics 
Francis J . Henninger , Department of English 
Gera ld E. Kerns, Chairman, Department of Political Science 
Kenneth]. Kuntz, Chairman, Department of Psychology 
J ohn E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Robert G. Sanford , Department of Accounting 
PROGRAM NOTE 
This progra m consists of the na mes of ca ndidates fo r degrees. Last 
minute addi tions or dele tions must often be made after the progra m has 
been printed . The officia l list of the na mes of graduates is depos ited in 
the Office of the Regist rar . 
Only representatives of the press, a uthorized by the U niversity 
Marsha l, are permitted to ta ke photographs on the fl oor. 
Guests a nd visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10 :00 A.M . 
R AYMOND A . R OESCH, S.M. 




T HE NATI ONA L A NTHEM 
CONFERRI NG OF D EG REES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTHEM 
R ECESSIONAL 
R . Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S. M . 
Susan Reindl and 
the Audience 
The President-Emeritus 
Susan Reindl and 
the Audience 
R . Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recess ional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANC IS M . LAZA RUS, D EAN 
THE DEGREE - BACHEL OR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
MARK FR ANCIS DeSANTIS - - - - Sharpsville , PA 
ERIC J. BECKER - - - - -
·t LYNN E. CRAWFORD - -
ROBERT P. D'AGOSTI NO 
JOSEPH EDWARD DAVISON, JR. 
JANET R. DEAHL - - - -
MARK THOMAS DePREZ 
KAREN E. DISSER - - - -
magna cum laude 
EDWARD KENT HAR PER 
MARIAN J. KENT -
cum laude 
MARGARET MARY KERN 
COMMUNICATION ARTS 
Silver Spring, M D 
Dayton , OH 
Kettering , OH 
Kettering , OH 
Dayton , OH 
Dayton , OH 
- Ft. Wayne, IN 
Pleasant Plain , OH 
STEPI IEP~ ,',11. I IAYES Geneva NY 
RoDONDA BERNADETTE HOLMES Pittsburgh, PA 
JILL ANN KOSH LA - Mayfield Heig hts, OH 
H. CRAIG LOVORN - - - - - Kettering , OH 
LORI LYNN McLEOD West Chester, OH 
CRAIG MARTIN MUCKLE - West Haven , CT 
KRISTIN HURLEY PAXSON Lake O swego, OR 
KIM BERLY J. SCHNEBEL - - - - Freehold , NJ 
TIMOTHY M ICHAEL TRIMBOLI Beavercreek, O H 
ENGLISH 
Chardon, OH KEITH WARE - - - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
Romeo, M l 
FRENCH 
THERESA A NNE THURMAN - - - - Cente rvi lle, OH 
HISTORY 
1' RANDALL L. NIESE - - - - - - - - - - Leipsic, OH GEORGE G ER ARD SCHOLTZ - - - - Mataw an, NJ 
T ELISA BETH ANN SOIFER 
JANE ROW AN MOTT 
cum laude 
NANCY L. STOKES -
magna cum laude 
VIRGINIA M . Bl GANE 
JANICE LYNN ANDERSON 
LYNETTE M . CASHAW 





Dayton , OH CHRISTOPHER J. ROESMER 




Pittsburgh , PA 
Downers Grove, IL RONDA MARIE SMITH - - - - - - - - Xenia , OH 
PSYCHOLOGY 
Naperville, IL 
Columbu s, O H 
Columbus, OH 
- - Sidney, OH 
KEITH GANZ-SARTO 
JG lll'<fAf~ cum laude 
LAURA Van LEEUWEN 
magna cum laude 
4 
Kettering , OH 
Ket tering, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
LINDA M . DINT AMAN q}f!4 _i.!',f.?{?E_ Kettering, OH 
THE DEGREE - BA CHELOR OF FIN E ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
T LAURA MICHELLE BYRNE Mansfield , OH t JEAN L. SCARDINO 
J -M 
THE DEGREE - BACHELOR OF M USIC 
t MARY ADA DREILING 
MARLENE KAY DUNKMAN 
cum laude 
MUSIC WITH TEACHER CERTIFICATION 
Hollywood , FL 
Dayton , OH 
MUSIC THERAPY 
East Brunswick, NJ 
t JEAN ELLEN FITZGERALD 
cu m laude 
- Westlake, OH t DOROTHY A. RY AN - - - - - - - - Scituate, MA 
+\NJ 
THE DEGREE - BA CHE LOR OF GEN ERAL S T UDIES 
GENERAL STUDIES 
BRIAN WOODROW APPEL 
LYN DA A. COHEN - - - -
Dayton, OH 
Dayton , OH 
DONALD W ILLIAM OVERMAN - Spring Va lley , OH 
:L- - t,/\ \-w 
THE DEGREE - BA CHE LOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
tsTEPHEN HESS BU CHWA LDER Beavercreek, OH t EDWARD J. PF AU - - - - - - - - - Lebanon, OH 
COMPUTER SCIENCE 
PAMELA SUE GAR LING 
DONALD PAUL HUBER 
Dayton , OH 
Huber Heights, O H 
JOHN HINRICH TIEDG E - - - - - Lindenhurst , NY 
CRIMINAL JUSTICE 
"t JEROME BOYD CAMPBELL Kettering , OH 
SUSANNE M . FITZPATRICK Cleveland Heights, OH 
t DAVI D S. JABLINSKI 
LINDA MARIE RUSSO 
magna cum laude 
Dayton, OH 
Rochester , NY 
TIMOTHY ROBERT GREENHALGH - - Dublin , OH 
DAVID D. HIC KS W est Carro llton , OH M ICI-IAEL JOSEPI I SULLIVMHH--Breok-ly , N¥--
DATA PROCESSING 
DEBORAH DELINE FOLEY - - - - - - Dayton , OH 
GEOLOGY 
SUSAN MARI E A LLE S - - - - - - - - Dayton , OH 
RENEE ANN LENGELING ELAM 
LYNN A. HART - - - - -
ELIZA BETH ANN LOWRY - - -
MARK RICHARDSON BROWN 
r In Absentia 
HOME ECONOMICS 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
Dayton , OH 
DENISE DE VEREU X RENNEKER 
CA NDICE S. ROSE - - - - - -
MA TH EMA TICS 
Louisvi lle, KY 
5 
West Chester , OH 
- Springfield , OH 
I 
PREDENTISTRY 
JANET l. PENNINGTON Coldwater, OH 
PSYCHOLOGY 
RON NIEBERDING - - - - - - - - - Dayton, OH 
PATRICIA ANN HEIL 
MARVIN D. IMES - -
RICHARD BRANDT LOVELESS 
cum loude 
SOCIAL WORK 
Uhrichsville , OH 
Dayton , OH 
Kettering , OH 
CLAIRE ANN SOLDANO 
PAMELA STOKES - -
GEOFFREY T. TABOR 
SYSTEM SCIENCE 
OSCAR CARLOS OLIVOS - - - - - - - Limo , Peru 
6 
Rockville Center, NY 
Washington , DC 
- - - - - Niles , OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H OBEN, DEAN 
THE DECREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ACCOUNTING 
'[ BARBARA ANN A IVALOTIS 
KEITH A LLEN CH EESMAN 
KENNETH B_ GINES, JR . 
SUN HE HA - - - - - -
EUGENE E. JOHNSON 
ROBERT JAMES LOWE -
DAVID CHARLES MARTIN 
summa cum laude 
CATHE RINE M. McGRAI L 
ERIN MARI E HODGES$ 
cum laude 
Englewood, OH GERALD 0. OLDIGES Dayton , OH 
Cincinnati , OH cum laude 
Kansas City, MO JAMES E. OTTE - - - Kettering , OH 
Dayton, OH JAMES ROBERT PECQUEUX Centervi lle, OH 
Massapequa , NY MICHAEL SIMON SMITH Washington , DC 
- Westlake, OH DEBRA l. STEIN - - - - Dayton, OH 
Kettering , OH MARY THERESE WALSH Springfield, OH 
RUTH ELLEN WEHRMAN Anna , OH ' 
Dayton, OH magna cum laude 
ECONOMICS 
Fort Wayne, IN ROBERT D. McDERMOTT - - - - - - Louisvi lle , KY 
FINANCE 
MARK STERLING PETERS - - - - Punta Gorda, FL 
THOMAS P. BERKEMEIER 
ROBERT CHRISTOPHER FORYS 
ROBERT B. DAVIS - - - - - -
JACQUELINE SU E RIEGLE HARDIN 
TIMOTH Y E_ KEGLEY - - - -
MICHAEL KELLY McDONALD 
r ROBERTA NICELY - - - - -
MICHAEL$_ BRUNE -
t KATHY DAWN DUBEL 
MARKE. LEWIS - - -
TERESA MARIE LUTHMAN 
SUZANNE MARIE N EFF -
~ In Absentia 
MANAGEMENT 
Piqua, OH 
Greensburg , PA 
Centerville, MA 
Dayton, OH 
Tipp City, OH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
'[ M ICHAEL DAVID SCHWAR 
r JACK R. SLUSHER - - - -
r RICHARD A. SPOTTS, JR . 
BEN D. WELCH - - - - -
r JAMES ALBERT WOZNIAK 
t RONALD DALE ZIMMERMAN 
MARKETING 
Newark , OH 
Dayton , OH 




KENT DANA ROGERS 
DAVID JUDE STM~LEY 
LYNN RAY STRODE -
JEANEL K. WEST 
TIMOTHY DAVIS YOU NG 
Phillipsburg, NJ 
Centerville, OH 
Bethel Park , PA 
Dayton, OH 
Connersville, IN 
West Carrollton, OH 
Huber Heights, OH 
B,ecks,ille , 011 
- Elyria , OH 
Kettering , OH 
- Ardsley, NY 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
T HE DECREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
ELEMENTARY EDUCATION 
'l' LINDA A. BENTLY Mansfield, OH LIND A KAY LENTZ 
DAVI.D L. DAVIS · · - Sw anton, OH summa cum laude 
ROSEMARY DUNNE Dayton , OH MARY JEAN MOLNAR 
cum laude cum laude 
SHARON TERESE GRAN · Kettering, ,OH CAROL ANN MUNDAY 
BONITA GAYLE HAMILTON Dayton , OH ANN E RITTER - - . - -
KAREN SUE HARMON · · , Dayton, OH cum laude 
cum laude PATTIE ANN STEWART 
ANNE BATTES HUMPHREY Dayton , OH MARY BLANCHE THOMAS 
magna cum laude magna cum laude 
RANCE LEE KINSER .. . Centerville , OH 
HEALTH EDUCATION 
MICHELLE BOOHER - · - • · · · Englewood , OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Waynesville, OH 
Miamisburg , OH 
Dayton , OH 
Port Clinton, OH 
Dayton, OH 
Coldwater , OH 
JAMES GERARD JENSEN - - - - - Rocky Ri ver, OH DOUGLAS JAMES ZINK - · · · · · · Fairborn , OH 
k' ~) 
THE DECREE - BACHELOR OF SCIENCE IN Mus1c1{ DUCA TION 
MU~IC EDUCATION 
JOSEPH ANTHONY ELLI S, JR. · - • · Dayton , OH MARGARET MASmJ MALLO RY E>a ylo 11 , 01 1 · 
'l' ln Absentia 8 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A . PRIM ROSE, D EAN 
THE DECREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
'l' AN TOINE A. BASSIL - Ghazir , LE 
VALERIE J. BRINKER - - · · · - - · Fairfield , OH 
PATRICK CHAR LES LU KE · · · · · · Monrovia , LI 
,z - tvt, 
I -w 
THE DECREE - BA CHEL OR OF CHEMICA L ENGINEERING 
ROBERT A. HARVEY - · · · · · · - Massena, NY 
'I' LINDA A. POLLACK M.4&-/JA · C!,U.M Houston PA 
~AUD£ ' 
JULIE A. THOMES ~lJ~ -~f.//'li'(. . 
'I' BENNIE VEAL - - - . ...• . •. 
~ - M 
J. - W 
Dayton, OH 
Atlanta , GA 
THE DECREE - BACHEL OR OF ELECTRICA L ENGINEERING 
WEH BE BARGHACHIE C...l.!/1 · LfW_D~ Jounieh, LE 
JEAN P. CAREW · · · · • · · · - · Madison , NJ 
HECTOR A LFONSO CRUZ VEGA · · · · Ponce, PR 
MIKEL D. HENSLEY · Dayton , OH 
ii~ . KATRA · · · · · · Santa Barbara , CA 
KEVIN C. PAHL · · · - - - - - - - - Dayton, OH 
CARLOS V. RIVERA · - - · · - - · · San Juan, PR 
t LINDA JEAN LAWSON SOWDER S<1M/>14 i~Jl'd~b t-f-A-VC>E._ 
DAVID W . SPR AUER - - · · · · · · Dayton , OH 
sum~ cum laude 
1- r1 ))Jc;,,"C__ ~
~ -w' 
THE DECREE - BACHEL OR OF ENGINEERING 
STEVEN MARK BROWN • · • · · - • Dayton, OH 
THE DECREE - BACHEL OR OF MECHANICA L ENGINEERING 
'i' SARKIS R. ABDA LLAH · · • · · · · • Miziara, LE 
DALE P. BEATTY - · - · · · · · · - Dunkirk , NY 
TERENCE C. CARTWRIGHT Cleveland Heights, OH 
ABAYOMI 0 . FOLARIN - · · Lagas, NI 
MANSIK JOHNG - - - · · - Stow, OH 
GABRIEL M INASSIAN - Beirut, Lebanon 
MICHAELS. REEDY · · · - - - - - Hamburg, NY 
1- f.ll 
THE DECREE - BACHELOR OF T ECHNO LOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN CYRIL TAUBE - - - - - - Levittow n, PA 
,---M 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
LAWRENCE KENNETH VAN SANT Bellbrook, OH /-M 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
AHMED SALEH A L-MAHMEED 
MICHAEL FRANCIS BANIGAN 
JAMES R. DeBORD 
THOMAS M. GOLIAS - - -
THOMAS J. HANDWERKER 
FRANK JOSEPH JAWORSKI 
RICHARD DOUGLAS JACKSON 
'l' ln Absentia 
· · - · · - Kuwait 
· · · Glen Ellyn , IL 
- - Kettering , OH 
Munroe Falls, OH 
- - - Fairborn, OH 
- - Dorchester , MA 
JOHN M. MIKLAVCIC - - - - - - Brookfield , W I 
RONALD JAMES PHILLIPS · - Pittsburgh, PA 
KEITH WILLIAM REDDING, JR. · - Fletcher, OH 
MARK CLINTON ROOTHS · Washington , DC 
DAVID ANDREW SANDERS - - Kettering , OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY l# - c,t/ 
Dayton, OH f MARK R. KLOSTERMAN · · · Cincinnati, OH 
; - M 
9 
CAMILLE ABI -KARAM F. 
t DAVID EVANS BOETTCHER 
T JAMES J. BOTTO · · · · · 
KEVIN RAY SPITZER 
t in Absentia 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
- - Leba non DONALD E. OWENS, JR. 
- Barington, IL LINDA MARIE SCHMIDT 
- Hicksvi lle, NY i+- ~ / 
1- y.t 
METALLURGICAL TECHNOLOGY 
Portland , IN 
10 
Sandusky, OH 
Dayton , OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
T HE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
t STEPHANIE PATRICIA BRYAN Poughkeepsie, NY 
(B.A., University of Puerto Rico , '80) 
FRANCES P. JUDD · · · · · · · Dayton , OH 
(B.A., University of Toronto, '69) 
t DONNA L. KRAHENBUHL - -
(S.S., Wisconsin Sta te,, '60) 
JUDITH ANN REZY 




t MARY ALICE BALLENTINE · · · · Springfield, OH 
(S.S., Wittenberg College, '52) 
t MARY F. BERNEY · · - · · - - - Dayton; OH 
(S.S., University of Missouri ,, '76) 
SANDRA WELCH HARNER - - - - · - Xenia , OH 
(S.S. , Central State University, '64) 
DEBORAH SUE JONES - - - - · - Jamestown, OH 
(B.A., Cedarville College, '75) 
PASTORAL MINISTRIES 
t SISTER MARION DOBOS, O.S.B. - - Warren , OH 
(S.S. , Youngstown State University, '69) 
t SISTER JULIA M. NORTON, R.S.M. : Rochester, NY 
(S.S., Nazareth College, '6J.) 
PSYCHOLOGY 
t ROBERT P. BATEMAN - - - - - New Carlisle, OH 
(M.S., Air Force Institute of Technology, 
WPAFB, '73) 
FA YANN GARLITZ - - - - - - - Dayton, OH 
(S.S., University of Dayton, '78) 
DAVID RICHARD GUNNING - -
(B.A. , Otterbein College, '72) 
Kettering , OH 
t HELEN MARIE KOLLU S Muncie, _I N 
(B.A., University of Richm~nd, '77) . , 
RICHARD GERMAINE SIMS - - Ye llov.: Springs, 01:1 
(B.A., University of Cincinnati , '77) · · 
PHILOSOPHY 
EILEEN MARGARET WILSON 
(B.A., Thiel College, '78) 
West Seneca , NY 
THEOLOGICAL STUDIES 
t SR . MARIE ANDARY SND deN - - Cincinnati , OH 
(S.S., University of Dayton, '57) 
(M.S., Xavier Unive rsity, '68) 
'!' MICHAEL A. BREES - - - - - - - Dayton , OH 
(B.A., Universi ty of Dayton, '76) 
SISTER MARY CEPHA EUELL, P.V.M.I . 
- - - - · - - - - - - - - - - West Haven, CT 
(B.A ., Hunter Co llege of the City Unive rsity, '77) 
'!' SISTER RITA HAWK, S.C. · - - - - Co lumbus, OH 
(A.B ., College of Mt. St. Joseph on-the-Ohio , '60) 
(M.A., Michigan State University, 7 1) 
t SISTER ROSEMARY HERRON - - - Allentown, PA 
(B.A., Gwynedd-Mercy College, '73) 
'!' SISTER KATHLEEN MAR IE LYONS, R.S.M. 
- - - - · - - - · - - - - - - - Chalfont, PA 
(S.S., Gwynedd-Mercy College, '72) 
t in Absentia 
r SISTER HONORA MARIE NICHOLSON, R.S.M . 
- - - - · - - - - · · · - - - - - Merion, PA 
(S.S., Gwynedd-Mercy College, '73) 
'!' SISTER KATHLEEN MARY O'CONNELL Geneseo NY 
(B.A. , College of St. Rose-Albany, '71 ) ' 
t ANN OSGOOD - - - - - - - - - - Dayton , OH 
(B.A., College Misericordia, '55) 
t SISTER NANCY PAWLEN, O .S.U. - - - Girard, OH 
(S.S., Youngstown State Un iversity, '70) 
ELIZABETH L. STAMM SANDERELL Reynoldsburg, OH 
(S.S., Vi lla Maria College, '51 ) 
t SISTER M . REGINA W ERNTZ, R.S .M. Pittsburgh, PA 
(S.S. , College Misericordia-Dallas, '68) 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICA L CHEMISTRY 
RODNEY GENE DAY - - - - New Philadelphia , OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '70) 
THE DEGREE- MASTER OF CLIN ICA L LABORATORY TECHNOLOGY 
FAYE ELIZABETH GREEN - - - Dayton , OH '! BARBARA KAY MEZERA - - Prairie du Chien, WI 
(B.A., Miami University, '40) (B.S., Viterbo College, '77) 
PAUL ROBERT LABBE Centerville , OH ELLEN RAYMOND - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Xavier University, '75) (B.S., Mt. St. Joseph, '76) 
\ -\v\ ' 1, - W 
THE DEGREE - MA STER OF COMPUTER SCIENCE 
MARY LOSH FOREMAN - - - - -
(B.S., University of Dayton , '73) 
AMIN RASHID ISMAIL 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
PAUL LANDIS LEWIS - - - - - - - - Norfolk, VA 
(B.S ., Virginia Polytechnic Institute, '71 ) 
ROBERT J. RUSSELL - - - - - - Bronx, NY 
(B.T. , University of Dayton, '7B) (B.S ., Fordham University, '74) 
3 - '1\ \·-w 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMiN ISTRATION 
BRIAN FRANKLIN DREW - - - · - - Dayton, OH 
(B.S., Our Lady of the Lake Un ive rsity, '76) 
LOUISE ANN ECABEERT W est Carrollton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '76) 
BOBBY RAY EVANS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., A & T College of North Carolina , '67) 
DAVID LEE HARTENSTEIN - - - - Dayton , OH 
(B.A. , University of Dayton, '76) 
JONATHAN JAVAID IJAZ - - - -
(B.S., University of Dayton, '77) 
CATHERINE ANN KETTERER - - -
(B.S., Kent State University, 'BO) 
'! JOHN C. MUC~US - - - - -
(B.S., Ohio University, '78) 
- Inkster, Ml 
Fairlawn , OH 
Dayton , OH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
'I' KEVIN JAMES ANDERSON - - - - - - - - Dayton 
(B.S. , University of Dayton , '76) 
'l' ln Absentia 
BERNARD A. NWABUKO Nigeria 
(B.S. , Ohio University, '79) 
DAVID JAMES SEIBEL - - - - Beavercreek, OH 
(B. Environmental Design, Miami University, 76) 
MARTHA ANN SEWELL - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Central State University, '75) 
RONALD A. SMITH - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
SUSAN ZUMWALD TIGNER - - - - Trotwood, OH 
(B.A. , Wright State University, '73) 
'l' DOUGLAS HENRY YOUNG - - - Wilmington , OH 
(B.S., Wittenberg University, '70) 
12 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H OBEN, D EAN 
GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
THOMAS JOSEPH ANDER - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '75 ) 
STEVEN FRANK ARLING - - - - - - Lima, OH 
(B.A. , Bluffton College, '78) 
'I' CONRAD WESLEY AUFDERHAAR - Westerville , OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
'I' AVERY J. BEAUREGARD - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., Air Force Academy, '68) 
{M.S., Air Force Institute of Technology , '76) 
JOHN ARTHUR BELL - - - - - Gahanna , OH 
(B.S., Tri-State College, '73) 
RICHARD CHARLES BELTER Columbu s, OH 
(B.S., Franklin University, '74) 
DONALD JOSEPH BITZEL Pickerington, OH 
(B.S., Miami University, '60) 
'! EDWARD MICHAEL BERTHA, JR. Miamisburg , OH 
(B.S., Park Point College, '79) 
BARRETT CHARLES BOEHME - - Dayton, OH 
(B.A. , College of Wooster, '77) 
LARRY E. BOGAN - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.T., Franklin University, '72) 
t MARGARET BROWN BOROFF - - Delaware, OH 
(B.A. , Ohio State University, '71 ) 
DAVID THOMAS BOWSER - - - - Dayton , OH 
(B.S.B., Wright State Univers ity, '77) 
'! SHEILA M . BUSSMANN - - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A. , Ohio State University, '76) 
TTERRENCE J. BYRNES - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '78) 
'! STEPHEN PAUL CAMPBELL - - - - - Bl.acklick, OH 
(B.S.B.A., Capital University, '70) 
STEFFAN E. CARROLL - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Kansas State (Pittsburg), '71 ) 
'! MICHELE KATHERINE CASPER - - - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
GARY WAYNE CATES - - - - - Middletown , OH 
(B.S.C.E ., Wright Polytechnic Institute and 
State University, '78) 
RAJIV CHAWLA - - - - - - - - - Bombay, India 
(B.A. , University of Bombay, '76) 
THOMAS PAK SUN CHEUNG Dayton, OH 
(B.S. , North Carolina State University , '70) 
RALPH W. COHAGAN, JR. - - - - - - Dublin , OH 
(B.C.E ., Ohio State University, '66) 
RICHARD THOMAS CURRIE - - - Greenville , OH 
(B.S.C.E. , Polytechnic Institute of Brooklyn, '65) 
JOHN W . DAVIS - Xenia, OH 
(B.S. , Weber College, '64) 
GEORGENE HALL DAWSON - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
GERALD H. DEGLER - - - - - - - Kettering , OH 
(B.M.E ., University of Dayton, '57) 
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t MICHAEL CHARLES DELANEY Elida, OH 
(B.S.C.E. , University of Cincinnati , '76) 
t JOHN FRANCIS DRANSCHAK - - - - Powe ll , OH 
(B.S.C.E ., Universi ty of Kentucky, '7 4) 
SCOTT EDWARD DUTIEL - - - Centerville , OH 
(B.S., Miami University, '79) 
AJIBOLA R. EROGBOGBO - -
(B.S., Central State Unive rsity, '78) 
Dayton , OH 
RANDALL B. FLOIT - - - - - - - - Marion , OH 
(B.E.E.T., Ohio Institute of Technology, '72) 
t MICHAEL J. FLOYD - - - - - - Beavercreek , OH 
(B.S.B.A. , Universi ty of Tulsa , '74) 
GEORGE RANDAL FOX Ill - - - - Bethel Park , PA 
(B.S., University of Dayton, '78) 
'I' WILLIAM E. FREES - - - - - - - Centerville , OH 
(B.S. , Miami University , '5 l ) 
t CYNTHIA CAPOCCIA GILBRETH - - - Ada, OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '75) 
t MICHAEL DEAN GROSECLOSE - - Westerville , OH 
(B.S.B.A ., Ohio State University, '67) 
SA HI¥ . I-IADAYA - - · ==IRmm11 SIREI ; leBei-1eR 
(S.S., U11imsi l y of D0y la11 , '79) 
ELAINE ROSE HARCHUT - - West Carrollton , OH 
(B.S ., Universi ty of Illinois, '77) 
KEITH E. HEINLEIN - - - - - - Columbu s, OH 
(B.A. , Capital Unive rsity, '77) 
'I GREGORY PAUL HENINGTON - Columbus, OH 
(B.B.A ., Texas A and M University, '78) 
THOMAS GERARD HENZ - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Miami University, '79) 
t STEPHAN L. HISE - - - - - - - Miamisburg , OH 
(B.S.Ch .E., West Virginia Unive rsity, '76) 
JAMES T. HUELSMAN - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S ., Bowling Green State University, '79) 
DENNIS RAY HURST - - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '76) 
--t"EDWARD F. JANZOW - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S .M.E ., Washington University, '63) 
(M .S. , University of Missouri , '64) 
'! MICHAEL H. KAISER - - - - · - Dayton , OH 
(B.S., Ball State University, '78) 
LORNA S. KAMBER - - - - - - - - - Troy , OH 
(B.S.Ed ., Indiana University, '74) 
(M .S. , Indiana University, '76) 
t RICHARD L. KLAESS, JR . - - - - - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, 'BO) 
JEFFERY ALLEN KLANK Kettering , OH 
(B.A ., Okie Northern University , '77) 
t LOIS E. KOECHLEIN - - - - - - - Westerville, OH 
(A .B., Wilmington College, '73) 
t LUBOMYR M . KRUSHELNYCKY - - - - - Troy, OH 
(B.Mgt .E., Rennsse laer Polytechnic Institute, '74) 
+ THOMAS MICHAEL LANA NE · 
(B.S., Indiana University, '63) 
WALTER GEORGE LINEBACK 
(B.B.A., Ohio University, '78) 
VICTOR JAY LINN · · · · · · 
(B.S., Franklin Universi ty, '76) 
Columbu s, OH 
Columbus, OH 
Columbu s, OH 
CHARLES STRATTON LITTLE · · Columbu s, OH 
(B.S.E.E., University of Kentucky, ' 50) 
CONSTANCE L. McCAMMON · · · Dayton, OH 
(B.S.Ed ., Eastern Kentucky University, '75) 
HUBERT T. McDONALD · · · · Worth ington, OH 
(B.S.Ed ., Northern Illinois Univers ity, '48) 
(M .S. , Loyo la University, '70) 
GLORIA McDUFFIE · · · · · · · · Marion, OH 
(B.A., Ohio Wesleyan University, '76) 
t BETTE JO MARTINEZ Reynoldsburg, OH 
(B.S., University of Steubenvi lle, '75) 
MARY ELIZABETH MEADOWS Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
t DANIEL L. MILLER · · · · · · · Pataskala , OH 
(B.S., Franklin University, '76) 
NANINE LENORE MITCHELL · · Dayton , OH 
(B.A. , Dillard University , '76) 
MICHAEL CLARK MOORHEAD Fort Washington, PA 
(B.S., University of Dayton , '79) 
t RUTH ANN MOWERY · · · · · · · · · Lima , OH 
(B.S.Ed. , Ohio State University, '73) 
RICH ARD CARL MURCH LAND Dayton , OH 
(B.1.E ., University of Dayton , '63) 
MARY KATHRYN M YERS · · · · Norwalk , OH 
(B.S., University of Dayton , '78) 
QUI NGOC NGUYEN - - · · · Dayton, OH 
(B.S.B., Murray State University, 77) 
PATRICIA PERRY-O'HERN Maitland , Fl 
(B.S., Florida State University, '67) 
-t TERRENCE JOSEPH O' LOUGHLIN Dayton , OH 
(B.A., Universi ty of Pittsburgh, '78) 
(J.D., University of Dayton, '81 ) 
BARBARA J. PARISH · · · · · · · Delaware, OH 
(B.A. , Ohio State University, '71 ) 
RICHARD H. PETZ · · · · · · · · Centervi lle, OH 
(B.S. , Cla rkson College of Technology, '65) 
t DAVIDE . POLING · · · · · · · · · Jackson, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '75) 
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f MARLAY BLACKWOOD PRICE · · · Dayton, OH 
(B.A., University of Cincinnati , '73) 
MICHAEL WAYNE RANSDELL Huber Heights, OH 
(B.M .E., General Motors Institute, '76) 
t GARY R. SCHWEIZER · · · · · · Co lumbus, OH 
(B.S.C.E ., Ohio State University, '77) 
J. RICHARD SEALSCOTT · · · · · Van Wert, OH 
(B.S.Ed ., Bowling Green State University, '76) 
f STEVEN S. SHINOHARA · · · · · · Honolulu, HI 
(B.B.A., Unive rsity of Hawaii , '74) 
'l' ARTHUR P. SMYTH, JR. Strongsville, OH 
(B.S., Bowling Green State Unive rsity, '76) 
JAMES S. SNYDER · · · · · · · · Pitsbu rg, OH 
(B.S.B.A ., Tri-State College, '73) 
t WALTER JOSEPH STAUDENMAIER Springbo ro, OH 
(B.S. , Ohio State University, '72) 
PATRICK MICHAEL STEPHAN Columbus, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '73) 
t JAMES M. STRAUGHN · · · Troy, OH 
(B.S.E.E ., Marquette Unive rsi ty, '69) 
LARRY FRANKLIN SUMMERS · Findlay, OH 
(B.S., Findlay College, '76) 
t PATRICIA AILEEN SUTT MANN Centerville, OH 
(B.A. , University of Dayton , '71 ) 
(M .C.P., Ohio State University, '73) 
PATRICIA A. TELDER · · · · · · · · Dayton , OH 
(B.A. , Michigan State University, '79) 
f MICHAEL J. VOELKL. · · · · · · Dayton , OH 
(B.S. , Universi ty of Dayton, '70) 
MARY ANN WALKER Dayton , OH 
(B.S.Ed., Kent State Universi ty, '66) 
ROSALIND RENEE WARD Dayton, OH 
(B.S., Grambling State University, '79) 
'I' EDWARD D. WATERS, JR. Dayton, OH 
(B.A., Ed inboro State College, '73) 
SUZANNE MARIE WERTS Bellbrook, OH 
(B.S., University of Dayton , '77) 
YNTHIA L. TINSI WILSON - · Davison , Ml 
(B.A. , Ohio Northern Unive rsity, '78) 
'l' DALE E. YOGER · · · · · · · Columbu s, OH 
(B.B.A., Ohio University, '73) 
'l' DALE R. YOTHERS · · · · · · Columbus, OH 
(B.S. , Frankl in University, '77) 
HEriJSL~Y f ' JE s, 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR GRADUAT E STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - M AST ER OF SCIENCE IN E DUCA TION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
JOYCE TERLSON ALLEN · · · · · · · · Lima , OH 
(B.S. , Ohio State University, '72) 
EMAFA MAVIS AMEGASHIE · · Monrovia Liberia 
(B.S., University of Dayton , '80) 
t MARY ANN BANGOR · · · · East Liverpool , OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
DAVID MICHAEL BARHORST · Sidney, OH 
(B.S. , Ohio Un iversi ty, '68) 
'I' PAUL HATHAWAY BAXTER · Canton, OH 
(B.S ., Ohio University, '68) 
r NANCY LEAH BELL Maplewood , OH 
(B.S., Ohio Northern Unive rsity, '61 ) 
t ROBERT LEWIS BENSON · · · · · · Louisville , OH 
(B.A. , Mt. Union College, '69) 
t KATHLEEN MARIE BER LINO · · Severna Park, MD 
(B.S. , Chestnut Hill College, '77) 
r THOMAS PATRICK BERRY - - · - · Cortland, OH 
(B.S., Bow ling Green State University, '70) 
MITCHELL JOHN BLACK · · · · · Lima, OH 
(B.A., Kenyon College, '73) 
r RACHEL B. BLOYD · · · · · · · · Union City, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
r DEBRA A. BOCKRATH · · · · · · · Ottawa , OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '75) 
FRANKE. BORCHERS · · · · · · · · Sidney, OH 
(B.S. , Wright State Un iversity, '77) 
r BONNIE R. BRENNER East Liverpool , OH 
(B.S. , Youngstown State Universi ty, '71 ) 
ROBERT L. BRIC KER · · · · · · · · Sidney, OH 
(B.S. , University of Cincinnati , '77) 
CAROLYN SUE BROOKS · · · · · · · Xenia, OH 
(B.S., Wright State Unive rsity, '72) 
CONNIE JEAN BROWN · · · · · · Vandalia , OH 
(B.S. , University of Dayton , '79) 
t DAVID ELLIS BROWN - - - - · W intersville, OH 
(B.A. , W ittenberg University, '73) 
r GREGORY LEE BROWN · · · · · Piqua , OH 
(B.S., Findlay College, '78) 
RONALD STEVEN BROWN · · · · Boli var , OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
rT IMOTHY LEE BYERS · · · · · Bluffton, OH 
(B.A. , Bluffton College, '75) 
JOHN F. CARNEY - - · · · · Canton, OH 
(B.S., St . Joseph's College, '67) 
'r THOMAS J. CH LEBEC K Loui svi lle, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '71 ) 
STEPHEN W . COLE · · · · · · · Ketterin g, OH 
(B.S., Unive rsi ty of Dayton, '73) 
MICHAEL JOSEPH CONNERY Trotwood, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
ROBERT J. CONRAD · - - - · · · · · Sidney, OH 
(B.S., Kent State Un iversity, '58) 
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STANLEY ARLEN COPPOCK · · · Springboro, OH 
(B.A., Morehead State University, '70) 
t DALE ALLEN DIDDLE,JR. · · · · · Minerva, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
JOHN ROBERT DILLING - - - Louisville, OH 
(B.S. , Wheaton College, '50) 
BONNIE DiNAPOLI Ray land, OH 
(B.S., Unive rsity of Steubenville, '66) 
MICHAEL T. EASTON · Sidney, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
r MARY ALICE ELLENBERGER Canton, OH 
(B.S., Kent State, '67) 
ELISE KAY EMICH - · - - - Dayton , OH 
(B.S., Bow ling Green State Universi ty, '74) 
BILLIE JOE ERVIN, JR. - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Universi ty of Dayton , '76) 
STE VEN LEE FARNSWORTH · Celina, OH 
(A.B., Heidelberg College, '71 ) 
r SR. BARBARA L. FELLERHOFF · Ashevi lle, NC 
(B.S., Marian College, '70) 
r SR. M ARGARET FINCH, S.C.L. Pra irie Village, KS 
(B.S., St . Mary College, '73) 
t ROBERT D. FISHER Mt. Pleasant, OH 
(B.S., California State College, '73) 
t SUZANNE MARIE GALLAGHER, R.S.M. 
. - - - - - - - · - - - - - - Norristown, PA 
(B.S., Gwynedd-Mercy College, '72) 
t ANNA MARIE GILMORE · · · · · Trotwood, OH 
(B.S.Music, Bow ling Green State University, '76) 
t ROY ALLEN GLITCH · · · · · · · Bridgeport , OH 
(A.B., West Liberty State College, '73) 
'I' DONG. GRAHAM · - - · - · · Lou isville, OH 
(B.S. , University of Oregon, '78) 
DAVID A. GRAY · · · - - · · Arcanum, OH 
(A.B. , Earlham College, '73) 
t BRUCE DAVID HANNAH · · · Cadiz , OH 
(B.S., Salem College, '76) 
BILLIE COLEMAN HARRIS Fairborn, OH 
(B.S ., Wr ight State University, '76) 
ROBERT E. HARTLEY · · · · · · · · Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton , '69) 
t EILEEN HAUGHT · · · · · · St. Clairsville , OH 
(B.S., Ohio Univers ity, '68) 
ELIZABETH DOWDY HAWKINS Dayton, OH 
(A.B., University of Georgia, '68) 
(M. Divinity United Theo logicc,,I Seminary, '78) 
t 1DA HAYNES · · · · · · · · · ' J • Toronto, OH 
(B.S., Unive rsity of Steubenville, '72) 
r QUENTIN L. HEATON · · · · Mingo Junction , OH 
(B.A., University of Steubenville, '74) 
LISA ANNE HOGENKAMP · · · · · M inster, OH 
(B.S. , Bow ling Green State University, '75) 
G. JOHN HOLLER Ill - - - -
(A.B., Ohio University, '69) 
MARLENE ANITA HOPPER -
St. Clairsville , OH 
Dayton , OH 
(B.S., Alabama State College, '68) 
ISABEL R. JOHNSON - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S ., The Fort Volley State College, '56) 
r MARC A. KAJFEZ - - - - - - - St. Clairsville, OH 
(A. B., West Liberty State College, '76) 
t MICHAEL J. KANNEY - - - - - - Coldwater , OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '78) 
t RAE ANN KEILTY, S.S.N.D. - - - - - St. Loui s, MO 
(B.A., Notre Dome College, '68) 
t MARILYN JEAN KELLAR - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S. , Wright State University, '69) 
LYNNE. KOOGLER - - - - -· - - - Kettering , OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
t LOUISE TSOURIS KRONSTEIN - Steubenville , OH 
(B.S. , Kent State University, '72) 
t NANCY A. LACKEY - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S. , University of Dayton, '65) 
T KAREN SUE LIHLE - - - - - - - Wellsville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
JACQUELINE KAY POPE LOUDNER 
- - - - - - - - - - - - Washington C.H. , OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
t STEVEN CRAIG LOWE - - - Marysville, OH 
(B.S. , Ohio University, '71 ) 
t SAMUEL LEROY LUCAS · Malaga , OH 
(B.S. , Ohio University, '79) 
t KIRK GLENN MARTIN - - - South Charleston, OH 
(B.'S., Cedarville College, '76) 
JOHN A. MATTEUCCI - - - - - - - Clayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '75) 
t MARK HARRISON MATZ - - - - St. Clairsville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
DONALD T. McCAIN, JR. Smithfield , OH 
(B.A. , Waynesburg College, '73) 
BLANCHE McCLAIN - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S ., Miami University, '52) 
t RITA A. McCULLOUGH Wintersville, OH 
(B.S. , Seton Holl University, '58) 
SANDRA ESTELLE McKEE Trotwood, OH 
(B.S., Central State University, '67) 
'[ DIANE LYNETTE McMAHON - - - Marysville, OH 
(A.B., Wittenberg University, '77) 
HREDRICK P. McMULLEN - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S. , Eastern Kentucky University, '76) 
ANN ELISE MEYER - - - - - - - - Minster, OH 
(B.A., Wright State University, '75) 
CYNTHIA MILLS - - - - - - Shadyside, OH 
(B.S. , Ohio University, '71 ) 
t EDWARD A. MOLEN 
(B.S. , Capitol University, '63) 
J. CRAIG MOORE - - - - - -
(B.S. , University of Cincinnati , '72) 
- Xenia , OH 
Fairborn, OH 
t ROSEMARY MULLEN - - - - - - - - - Limo , OH 
(B.S. , Ohio Dominican College, '65) 
t JOANN A. MULROONEY Wintersville , OH 
(B.S., University of Steubenville , '55) 
DEIDRE CHERYL HALL-NOLAN - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
t GARY LEE NORRIS Barnesville . OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
t RUTH ANN ODENWELLER - - - Delphos, OH 
(B.S. , Bluffton College, '58) 
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JAMES NICHOLAS ONTROP - - - - Celina, OH 
(B.S ., St. Joseph's College, '69) 
MARY LOUISE OSWALT - - - - Union City, OH 
(B.S. , Wright Stole University, '72) 
CAROL ANN PAVLA KOS - - - - - - Dayton , OH 
(B.S ., Miami University, '68) 
t DOUGLAS EDWARD PITTSENBARGER Celina , OH 
(B.S ., Bowling Green State Unive rsity, '76) 
t SR. LINDA M . PLEIMAN, C.PP.S. St . Marys, OH 
(B.S. , University of Dayton , '71) 
CHARYL LYNN GASTON-PRICE Trotwood , OH 
(B.S. , Wright State University, '72) 
'!' CHARLOTTE ELAINE PUSEY Huntsville, OH 
(B.A. , Bluffton College, '76) 
'!MARJORIE H. RADAKOVICH - Steubenville , OH 
(B.S., Kent State University, '76) 
tyVONNE RADAKOVICH - - - - Steubenville , OH 
(B.S. , Kent State University, '76) 
'!' SAMUEL JOHN RAMETTA, JR . Canton, OH 
(B.A. , St. Vincent College, '62) 
(M .A., Kent State University, '70) 
MICHELE K. RATERMAN - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '73) 
t JERRY LEE REDMAN - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S ., Ohio State University, '66) 
RO.BERT JOSEPH RICE - - - West Carrollton, OH 
(B.S ., Wright State University, '70) 
r BETTY JEAN RIPPEY - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S. , West Virginia University, '51 ) 
t ROBERT SCOTT ROETHLISBERGER Elida, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '73) 
'! JOSEPH ROMEO - - - - - - North Canton , OH 
(B.S., West Virginia University, '49) 
r KAREN M . RUSSO - - - - - - East Liverpool , OH 
(B.S., Clarion State College, '75) 
t MARSHA HOWELL SCHNIPPEL - - - - Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '71 ) 
t JOHN ALLEN SCHWAMBERGER, JR. Covington, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '69) 
ELIZABETH ANNE SHAW Dayton , OH 
(B.A. , Wittenberg University, '67) 
JEFFREY VANCE SHEETS - - - - Columbus, OH 
(B.S., Rio Grande College, '75) 
ANTHONY J. SHOTO - - - - - - Colliers , WV 
(A.B. , W est Liberty State College, '72) 
'!' PATRICIA A. SLEIGHT - - - - - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton , '73) 
t JAMES PAUL SMITH · - - - - - Kettering, OH 
(B.A. , Cedarville College, '76) 
'l' ROBERT EUGENE SNYDER - - - - - Limo, OH 
(B.S. , Ohio State University, '70) 
THERON E. SPENCE - - - - - - - Dayton , OH 
(B.A. , Spring Arbor College, '75) 
CECIL STEWART - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '71 ) 
t MARK ALAN STIVER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '73) 
t JEFFREY LYNN STOLZ - - - - Bellaire, OH 
(B.A. , Bethany College, '74) 
'!' KATHY STONEMAN - - - - - - Carrollton, OH 
(B.A. , Mt. Union College, '76) 
'!' SANDRA JEANNE STROHAVER - - Piqua , OH 
(B.A. , Michigan State University, '73) 
t WILLIAM FREDERICK SWANK Von Wert, OH 
(B.A. , Bluffton College, '70) 
MELVIN LEE SWARTZ, JR. - - - - Shadyside, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '71 ) 
t JOHN A. SWIGER - - - - - - - Steubenville , OH 
(B.A. , Ohio University, '71 ) 
SCOTT B. SWINK - - - - - - - - Brookville, OH 
(B.M .E. , Otterbein College, '79) 
tELMA SWICKARD TAYLOR - - - Wintersville , OH 
(B.S., Ohio University, '39) 
r JEFFREY PAUL TERLECKY - - - - - - - Vienna , OH 
(B.A. , Baldwin-Wallace College, '72) 
LINDA LEE TERWILLIGER - - - - - - - Sidney, OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '77) 
BETTY DeVOE TRENT Kettering, OH 
(B.S., Wilmington College, '51 ) 
SR. MARY ANN TROTTA, R.S.M . Dayton, OH 
(B.A. , Our Lady of Cincinnati College, '72) 
t DIANE LYNN TWARDOSKI - - - St. Clairsville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '73) 
'! DENNIS RAY VINCE - - - - - - Wintersville, OH 
(B.S. , Ohio University, '68) 
(M .Ed ., Kent State University, '72) 
'I' DOROTHY VUDROGOVIC - - Mingo Junction, OH 
(B.S ., University of Steubenville , '63) 
EUNICE L. JETER WEST - - - - - - Weirton , WV 
(B.S. , Chicago State University, '75) 
t JOYCE ELAINE WHIPPO - - - · - - Yorkville, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '62) 
JO ANN HAMMOND WHITT - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
BARBARA LOU WICAL - - - - Jackson Center , OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '71 ) 
T ROBERT R. WILEY - - - - - - - - - Minerva , OH 
(B.S. , Kent State University, '72) 
r BRADLEY JAY WILSON Barnesville , OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
CAMERON LEE RUMSEY WISE - Sidney, OH 
(B.S., Manchester College, '69) 
t JOSEPH JOHN ZALUSKI - - - - Kettering , OH 
(B.S. , University of Dayton , '74) 
'[ CINDY LOU ZELASKO - - - - - Wellsville, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '71 ) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t SR. BARBARA ALDRICH , S.C.L. - - Kansas City, KS 
(B.S., St. Mory College, '72)---(~ 
'[ MARTHA D. ·~ - - - Dayton , OH 
(B.A. , Xavier University, '44) 
CATHERINE ANN BILLUPS - - Dayton , OH 
(B.S. , Elizabeth City State University, '79) 
t SR. PATRICIA BROCK, S.S.N.D. Jefferson City, MO 
(B.A. , Notre Dome College, '72) 
t PAMELA ELAINE CONINE - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
INA CROWE - - - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Miami University, '62) 
DIANE MARIE DiSABATINO - - Vandalia, OH 
(B.S. , Defiance College, '75) 
DANIEL T. HALTON - - - - - Dayton , OH 
(B.S., St. Joseph's College, '72) 
t SR . RITA MAE JOHNS, O .S.U. Tiffin , OH 
(B.A. , Mory Manse College, '73) 
KATHLEEN ANN MALONE - - - - Dayton , OH 
(A.B., Western Kentucky University, '69) 
t LESLIE CARSON PETROCY - - - Middletown, OH 
(B.S., LoMor University, '78) 
t CONNIE M . PORCH - - - - · - - · - · Limo , OH 
(B.S., Ohio Northern University, '68) 
CAROLYN L. POFF PUMMILL - Kettering , OH 
(B.S., Miami University, '76) 
t BLANCHE JONES ROSS - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '71 ) 
KAY KERR SANDERS - - - - - · - · Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton , '77) 
ELIZABETH ANN SATTERFIELD West Carrollton, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '67) 
t SR. STELLA MARIE SHAIA, S.N.D . - - Eastlake, OH 
(B.S., St. John College, '73) 
t ROSALIND KAREN SHAPIRO · - · · Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
JOAN CHAVEZ SLONAKER Kettering, OH 
(B.S. , University of Dayton , '68) 
t ELIZABETH ZINK STRUCKMAN - - - Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
t SANDRA JOSETTE VOGT - - - - Centerville, OH 
(B.A. , University of Dayton , '72) 
PATRICK MADDEN WEBB - - Yellow Springs, OH 
(B.S., University of Dayton , '76) 
JUDITH CAROL WEHR - - - - Centerville , OH 
(B.S. , Miami University, '71 ) 
FRANCESE. SHIPP WELLS - - - Centerville, OH 
(B.S., Youngstown State University, '77) 
GLORIA M. WHITESIDE - - - - - - Dayton , OH 
(B.S. , West Virginia State College Institute, '68) 
t SR. MARY DOMICELE YESTONSKY, S.N .D. 
- - - - - - - - - - - - - - - - Chardon, OH 
(B.S., Noire Dome College, '74) 
GUIDANCE TEACHER 
t BETTY FABRY ALEXANDER - - - - - Hubbard, OH 
(B.S. , Youngstown State University, '62) 
YVONNE BENDER - - - - - - - - - Canfield , OH 
(B.A., Youngstown State University, ' 69) 
t JUANITA M. COMPARATO Warren, OH 
(B.S., Youngstown State Universi ty, '71 ) 
t DOUGLAS A. DEAS - - - - - - Berlin Center, OH 
(B.A. , Mt. Union College, '75) 
MARY GERMAINE ELLWAY - - - - Cortland , OH 
(B.S. , Youngstown State University, '72) 
t EVON A. ERICKSON - - - - - - - - · Limo, OH 
(B.S. , Ohio State University, '76) 
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t MARTHA L. FLINT - · - - - - · · - Burghill, OH 
(B.S., Edinboro State College, '65) 
D. JOANNE JOHNSON - - - - - - Warren , OH 
(B.S. , Kent State University, '72) 
OLGA G. KAPRAL - - - - - - - Leovittsburg, OH 
(B.S. , Kent State University, '62) 
MARSHA JEANNE KING - - - - - - Warren , OH 
(B.A., Westminster College, '70) 
t RICHARD CHARLES LINK Bridgeport, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '76) 
RODNEY MICHAEL LOPICK Louisville , OH 
(B.S. , Kent State University, '72) 
j'GLORIA JEAN McCLOY - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
rFRANCES MARIE PALICKA - Shadyside, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
r KA THERINE MARY SCOTT - Masury, OH 
(B.A. , Mercyhurst College, '65) 
teDWARD SHIMBORSKE, JR. - - - - Warren, OH 
(B.S. , Youngstown State University, '72) 
j' SANDRA E. SMITH - - - - - - Wintersville, OH 
(B.A., Fairmont Stole College, '71) 
T DENNIS C. SOROKA - - - - - - - - Vienna, OH 
(B.S., Youngstown State University, '70) 
NANCY CAROL SWOGGER - - - Canfield , OH 
(B.S., Kent State University, '68) 
THELMA IRENE TIMKO Warren , OH 
(B'.S., Youngstown State University, '77) 
f-ALICE FAYE TINGLER E. Liverpool , OH 
(A.B., West Liberty State College, '71) 
j' BRENDA VUJAKLYA - - - - - - - - Midland, PA 
(B.S., Kent State Unive rsity , '75) 
PAMELA JO WAMPLER Shadyside, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
t MARGIE A. WHITE - - - - - - E. Liverpool , OH 
(B.S., Youngstown Stole University, '71 ) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
MARY C. ANTHONY (PFLANZ) - - Ft . Loramie, OH 
(B.A. , Morion College, '74) 
PETER WILLIAM DAINO - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , State University of New York , '74) 
JACQUELYN SUE DOLL Troy, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
DENNIS LEE FOLKERTH 
(B.S. , University of Cincinnati , '73) 
Troy, OH 
BETTY W . FRIDLEY - - - - - - - - - Anna , OH 
(B.S., Bowling Green State University,' 45) 
LINDA LEE GROTE - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
MOLLY JOAN HELMLINGER 
(B.S. , Kent State University, '79) 
j' STELLA EDWARDS HILL 
(B.A., Anderson College, '68) 
RODNEY CHARLES MARTIN -
(B.S ., John Brown University, '76) 
Piqua, OH 
Piqua, OH 
- Troy, OH 
t ARIZONA ADKINS REEDER Piqua, OH 
(B.S., Eastern Kentucky State College, '61 ) 
GARY LEE ROETH - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Defia nce College, '70) 
GLENDA L. TEACH 
(B.S ., Wright State University, '78) 
- Troy, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
JOHN PAUL ACCROCCO Kettering, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '79) 
rFRANK J. BAILEY, JR. - · - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
DOLORES L. CRUMM - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Universi ty of Tennessee, '71 ) 
j' LINDA L. FREIDLINE - - - - - Dayton , OH 
(B.S. , Miami University, '69) 
JOHN MICHAEL LINTZ - - Englewood, OH 
(B.A. , Otterbein College, '74) 
t CHARLOTTE CLAIRE RUFFIN Longmont, CO 
(B.A., Cedarville College, '77) 
RICHARD DENNIS WETZEL Kettering , OH 
(B.A., Universi ty of Tennessee, '76) 
GREGORY H. WHITEHEAD - - Dayton, OH 
(B.A. , Hanover College, '76) 
TIMOTHY WILLIAM WOOLFE Fairborn , OH 
(B.S ., Ohio State University, ' 72) 
DEBORAH LEE ZECHAR Kettering , OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '7 4) 
SCHOOL COUNSELING 
t DAVID JOE BELL - - - - - - - - - Toronto , OH 
(B.S., Kent State Universi ty, '76) 
'!CAROLYN YVONNE BICKERSTAFF Wintersville , OH 
(B.S., Ohio University, '57) 
MARY SCHAEFER BOW - - · - Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
t BETTY FRANCIS BOWERS Wintersville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
ELIZABETH (BETTY) B. BREIDENBACH Kettering , OH 
(B.S., Miami University, '57) 
BEVE RLY PERRY BRENDA - - Bloomingdale, OH 
(B.S. , Ohio University, '76) 
r SAMUEL FRANKLIN BROWN - - Jamestown, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
(M .S., University of Dayton, '78) 
r GERGORY WILLIAM CHANEY - - Troy, OH 
(B.S., Miami Univers ity, '72) 
'! KATHLEEN C. CHIN! - - - -
(B.S., Ohio University, '72) 
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t HELEN ROSE CHOCIEJ Bloomingdale, OH 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
t ANN M. CLAYPOOLE - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Ohio State Unive rsity, '58) 
r GYNETH J. DELLICK - - - - - - - Warren, OH 
(B.S., Kent State University, '71 ) 
THOMAS W . EISAMAN Dunkirk , OH 
(B.S., Bowling Green State Universi ty , '72) 
SUE ELSNER-THROCKMORTON Dayton , OH 
(B.S., Taylor University, '75) 
t SR. MARJORIE E. ENGLISH, O .S.F. Indianapolis, IN 
(B.A. , Marian College, '75) 
T NELLIE KATE LEITCH ESHLER - Warren , OH 
(B.S., Mt. Union College, '55) 
t EDWARD EVANS Yorkville, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '75) 
t ROBERT MICHAEL FRENCH Wilmington , OH 
(B.A. , Carson Newmon College, '62) 
r CYNTHIA ANN GEORGE - - - - - Hubbard , OH 
(B.S., The Pennsylvania State University, '76) 
LAVERA ANN HEASTON - - South Charleston , OH 
(B.S., Urbana College, '78) 
THOMAS L. HINES Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '60) 
t DAVID GENE HOCHSTETLER - - - Lima, OH 
(B.A. , Bluffton College, '76) 
'! ROBERT DEAN HOLDER - - - Uhrichsville, OH 
(B.A. , Malone College, '71 ) 
'! GARY LAWRENCE HUNTER Rome, OH 
(B.A. , Bluffton College, '73) 
FAITH ELIZABETH JACKSON, R.N. - Lima , OH 
(B.s., 'Defiance College, '78) 
MARY JANE KOONTZ - - - - Greenville, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
SR. FRANCINE KORENOSKi - Uniontown, PA 
(B.S., Duquesne University, '75) 
'I STEPHEN J. LOY Mineral City, OH 
(B.S., Findlay College, '74) 
ALFRED LEONARD MARTIN Dayton, OH 
(B.S. , Alabama State College, '62) 
+ sR. JACQUELYN McCRACKEN, O.S.F. Oldenburg, IN 
(B.A. , Marion College, '72) 
t ANNE H. MISSEL WITZ - - - - - Steubenville , OH 
(B.S. , Ohio State University, '73) 
t WILLIAM RICHARD NORRIS - - - Sugarcreek , OH 
(B.S., Ohio Northern University, '64) 
t RONALD MICHAEL NU FRIO - - - - · Sidney, OH 
(B.S. , Ball State University, '69) 
(M .S., University of Dayton, '77) 
t CHERYL LYNN O'CONNOR limo, OH 
(B.S. , University of Toledo, '76) 
t RICHARD THOMAS O'CONNOR limo, OH 
(B.S. , University of Toledo, '7 4) 
'I MARY AGNES PATTERSON, O.S.B .. Kansas City, MO 
(B.A. , Mt. St. Scholastica, '69) 
(M .S. , University of Dayton , '78) 
r JAMES CHRISTIAN PFISTER - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
r MARGARET A. RAHE Cincinnati, OH 
(B.A. , Marion College, '75) 
ROSA M. RIDGEL - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, '58) 
JACQUELINE DIANE RINGER Dayton , OH 
(B.S., Wilberforce University, '77) 
ROBERT LEE SHANKS - - - - - - Foirborn, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
'I l YNNE FLINT SHARP New Carlisle , OH 
(B.S ., Miami University, '66) 
LARRY EUGENE SHUTLER - - - - limo, OH 
(B.S., Bluffton College, '65) 
SANDRA JEAN SLANINA Youngstown, OH 
(A.B. , Youngstown State University, '70) 
PATRICIA PATTERSON SMITH Ottowa, OH 
(B.S., Ohio Northern Unive rsity, '65) 
RITA CAMILLE MOORE TILTON - Dayton, OH 
(B.S., Ball State Universi ty , '75) 
'I GERALDINE WUYEK - - - - - - Youngstown, OH 
(B.S., Youngstown State University, '69) 
'I STANLEY J. WUYEK - - - - - - Youngstown , OH 
(A.8., Youngstown State Universi ty, '67) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
KENNET!"i ROBERT DRIVER - Troy, OH 
(B.A. , Olivet College, '65) 
+ PHYLLIS JEAN LACKEY - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Unive rsity of Dayton , '58) 
ELIZABETH SCUDDER LIPSCOMB Dayton , OH 
(B.A. , Baral College, '75) 
SHIRLEY B. LISTER - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., fayetteville State University, '78) 
STEPHEN R. MEEKS 
(B.A., Findlay College, '80) 
CAROL J. SMITH - - - - - -
(B.S. , Central State University, '73) 
Dunkirk , OH 
Dayton, OH 
M . ELAINE WHITE - - - · - - - Niagara Falls , NY 
(B.A. , State University College, '78) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
'! ARLENE R. CAMACHO Dayton , OH 
(B.S. , Unive rsity of Dayton, ' 67) 
MINNIE M. COTTON Yellow Springs, OH 
(B.S ., Xavier University, '54) 
MARILYN J. DelONG - - - -
(B.A. , University of Dayton , '69) 
Dayton , OH 
'I ESTHER M . GOSNELL - - - - - - Cortland, OH 
(B.S., Edinboro State College, '7 1) 
JUAN IT A TAYLOR JOHNSON Yellow Springs, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '72) 
MARLENE B. MAIMON Dayton , OH 
(B.A. , Universi ty of Dayton, '66) 
JOAN PATRICIA McDONALD Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '75) 
'I ARLETT J. POLLOCK-EVANS - - - - limo , OH 
+ 
(B.S. , Western Reserve University, '70) 
JANETTA PORTER-BONNER · - - Trotwood , OH 
(B.S., University of Dayton , '75) 
FARZANEH SAADAT (AZODI ) Dayton, OH 
(B.S., Iranian Girls College, '74) 
(M .S., Iowa State University, '77) 
MICHAEL RAY WASHINGTON - - Dayton , OH 
(B.S., Memphis State Universi ty, '74) 
PENELOPE S. WILDMAN - - - - - St . Pari s, OH 
(B.A. , Wittenber$J University, '7 4) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
PATRIC~ J. O'ROURKE - - - - - - - Rochester, NY 
(B.A. , St . Bonaventure University, '78) 
VISITING TEACHER 
VICKI LYNN MORGAN - - - West Carrollton , OH 
(B.S., Miami University, '73) 
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THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING 
t RONALD H. AMSTUTZ - - - · - - - - Celina, OH 
(B.S. , Miami University, '75) 
ONDINA VIRGINIA BONSER - - - - Kettering , OH 
(B.A ., Wright State University, '76) 
t RICHARD VINCENT COSENTINO Steubenville, OH 
(B.A. , West Liberty State College, '70) 
DIANA Jill CRABTREE - - - - - - - Lebanon , OH 
(B.A. , Georgetown College, '76) 
CHARLENE E. FIELDS - - - · - - Pataska la, OH 
(B.S., University of Dayton, 71 ) 
DI ANE GUTRIDGE - · · · · - - · Kettering, OH 
(B.F.A., Universi ty of Illinois, '7 1) 
t SANDRA M . HAZELIP · · · · Mingo Junction, OH 
(B.S., Unive rsity of Steubenville , '76) 
t NANCY DIANE HENRY Canton , OH 
(B.S., Kent State University, '64) 
VIVIAN ANN HUNT - · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S. , Central State Universi ty , '74) 
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HARRIET ARLENE KNUDSON Dayton , OH 
(B.S. , Wright State Universi ty, '76) 
t SUSAN B. LAWRENCE · - - · · - · Dayton , OH 
(B.A ., University of Newcastle Upon Tyne, '73) 
Jill MARTZ - - · · - · · - · · Miamisburg, OH 
(B.A. , Miami University, '69) 
t RALPH L. MILLER, JR. Wintersville, OH 
(B.A. , St. Joseph's College, '69) 
tTIMOTHY JAY RAFFERTY - - - · - · Clayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '7 4) 
BONNIE ANNE SMITH - - - - . Steubenville , OH 
(B.A. , Unive rsity of Steubenville , '73) 
DRUCILLA VEASLE Y - · - · · · · · Dayton , OH 
(B.S., Centra l State University, '70) 
t ROBERT J. VENNEKOTTER · · · · Ottawa, OH 
(B.S ., University of Dayton , '76) 
t MARY LYNN WESTFALL · - · · · Springfield, OH 
(B.A., Otterbein College, '75) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRAD ATE STUDIES AND R E EARCH 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGIN EERING 
t JOHN M . BYRNES - · · · - - - · Centerville, OH 
(B.S.A.E., Purdue Universi ty, '57) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING 
DAVID ANDERSON · · · · · · · · · Dayton , OH 
(B.S.E.E., Genera l Motors Institute , '72) 
JEAN PAUL SOMERS - - · · · · Sao Paulo, Brazil 
(B.S.E.E., Escola de Engenharia Maud, '80) 
;)... - rJ\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMt"NT 
t CLINTON BROW N · · - - - - - · Dayton , OH t ROBERT L. GALLO - - - - · · - · - Dayton, OH 
(B.S .I.E ., Wr ight State University, '7 4) (M.S.A.E., Air Force Institute of Technology, '79) 
;t - M 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
LOUIS GIUST - - - · - · · - - - · Dayton , OH 
(B.T.E.E.T., University of Dayton , '73) 
t BILL Y C. HARLAN · · · · - - · · - Fa irborn , OH 
(B.S .E.E., Universi ty of Ken tucky, '59) 
LARRY J. HASTINGS · · · · · - - · Morain e, OH 
(B.I.E ., General Motors Insti tute, '74) 
JOHN WALTER MILLER · · · · · Centervi lle, OH 
(B.T.Chem .Tech., University of Dayton , '72) 
DAV ID B. SANDERS · - · · · - - Springfield , OH 
(B.S.Physics , Dickinson College, '73) 
RONALD T. Va n TREASE - - · - - - Dayton, OH 
(B.S. E.E ., Unive rsi ty of Ten nessee, '69) 
PAUL M . VICEN · · · · - · · · · - Dayton , OH 
(B.S.E., U.S. Mi litary Academ y, '69) 
1-~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
KOTO WHITE - - - · · · · - - · Centervi lle, OH 
(B.S.Physics, Ochanomize Women 's National , '69) 
l - iv 
THE DE,GREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
RI CHARD W.JACOBS · · · · - - · · 
(B.S.E.E., University of Cincinnati , '73) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSE PH , D EAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
T HE DECREE - EDUCATIONAL SPECIALIST IN ED UCA TIONA L LEADERSHIP 
BARBARA M . BALA TA - - - - - - Waynesville, OH 
(B.S. , Bawl ing Green State University, '65) 
(M .A. , Northwestern University, '66) 
WALLACE D. CAMPBELL - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S. , Central State University, '66) 
(M .Ed ., Central State University, '68) 
CHARLES A. DOLL - - - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S. , Eastern Kentucky University, '69) 
(M. Ed ., Unive rsity of Missouri , '74) 
PAUL D. FREDERIC K - - - - - · · - Fairborn , OH 
(B.S., Bowling Green State Universi ty , '72) 
(M.Ed ., Wright State University, '76) 
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RAYMOND LAMB - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '59) 
(M.Ed., Miami University, '63) 
WINIFRED W . LEE - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S ., Wright State University, '70) 
(M .Ed ., Wright State University, '73) 
WILLIAM D. STAGER - - - - · - · - Kettering , OH 
(B.S ., Miami University, '66) 
(M.Ed ., Wright State University, '72) 
MARGARET A. WILKES - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '73) 
(M .S., University of Dayton, '78) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RE E/\RCH 
THE DECREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
r WILLIAM U. BORGER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., Indiana Institute of Technology, '71 ) 
(M.S. , Ohio State University, '74) 
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DIETER J . SCHILLER - - - - - - - - St. Paris, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
(M .S.E.E., Ohio Stole University, '75) 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
LINDA KAY LENTZ 
DAVID W. SPRAUER 
DAVID CHARLES MARTIN 
MAGNA CUM LAUDE 
KAREN E. DISSER 
LAURA Van LEE UWEN 
RUTH ELLEN WEHRMAN 
MICHA EL JOSEPH SU LLIVAN Ill 
CHRI STOP HER J . ROESMER 
AN NE BATTES HU MPHRE Y 
KEITH GA NZ-SARTO 
NANCY L STOK ES 
MARY BLANCHE THOMAS 
CUM LAUDE 
MAR IAN J . KENT 
MARLENE KAY DUNKMAN 
JANE ROWAN MOTT 
RICHARD BRANDT LOVELESS 
ANN E RITTER 
ERIN MAR IE HODGESS 
KAREN SU E HARMON 
ROS EMARY DUNN E 
JEAN ELLEN FITZGERALD 
MARY JE AN MOLNAR 






- Accounti ng 
Criminal Ju stice 
Ma thematics 
Elemen tary Education 
Psychology 
Philosophy 
El ementa ry Education 
En glish 
Music with Teacher Certification 
Mathemati cs 
Social Work 
Elementa ry Educa tion 
- Economics 
Elementary Education 
Elemen tary Education 
Mu sic Therapy 
Elementary Education 
- Accounting 


























Academic costumes are as old as the Universities themselves . Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe , each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The O xford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is alw ays black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First , it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third , a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded , the ta ssel is switched from the right to the left side of the cap . 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relative ly simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguish ing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master 's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into wh ich a semi -circle is cut . In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well a s by three bars of the same material on the bell shaped sleeves . It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master 's and doctor' s hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and fi ve inches. Thi s extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow to the neck band . This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in wh ich the degree was taken. The colors 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, nnw it falls 
Aro11 .. ~e. all ye of DaJJfim, 
Your Alma Maier calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Yonr sor1s and da11ghfi.'rs answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your '{J'f'aise and pledge 
Our loyalty w the Red and Blue. 
